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بررسیی ارباا  بین کاد چر  ییر الکلی در اسسیتوارافی هدف از این مطالعه بررسیی  زمینه و هدف:
یا  در شیریان کاروبید بی اران ییر سییگارو و ییر مد  –برانزنیت ) فیارواسیکنووافزای خیمامت ایمت ا 
 بود  دیابیتیک
نفر سیال  از لاا  خیمامت ایمتی ا  30بی ار ماتال به کاد چر  و  30در این مطالعه   مواد و روش ها:
 مدیا شریان کاروبید ، کاد چر  بررسی شدند .
با بوجه به داده هاو موجود میانگین خیمامت شیریان کاروبید سی ت راسیت و  کاروبید سی ت یافته ها: 
و   بیود  کیمیتیر   ایروه  از  بییشیییتیر  چیر   کیاید  ایروه  در  دار چید  میعیمیی  نیمیر  میارو  از  اخیتیالف  این 
 .وp<0.001بود)
در این مطالعه مشیمش شید که  میانگین خیمامت شیریان کاروبید در افرادو که کاد  گیری:نتیجه
چر  داشیتمد به رور معمی دارو بیشیتر از افرادو بود که کاد چر  نداشیتمد ه یمین بین در ید 
 ستگی مثات نساتا قوو وجود دارد.اشااع  چربی کاد و خمامت شریان کاروبید یک ها
یا  در مد  –کاد چر  ییر الکلی، اسسییتوارافی برانزنیت،  فیارواسییکن و خییمامت ایمت ا   کلیدواژه:













































Background and Aim: The aim of this study was Assessing the relation between 
Common Carotid Intima-media Thickness in Patients with Non-alcoholic Fatty Liver 
Disease in transient electrography (fibro scan) in non-diabetic nonsmoker patients. 
Materials And Methods: 
In this study, 30 patients with fatty liver and 30 healthy individuals were evaluated for 
intimal media thickness of carotid artery and fatty liver. 
findings: According to the available data, the mean thickness of right and left carotid 
arteries in the fatty liver group was higher than the control group and this difference was 
statistically significant (p <0.001). 
Conclusion: In this study, it was found that the mean carotid artery thickness in people 
with fatty liver was significantly higher than people without fatty liver. There is also a 
relatively strong positive correlation between the percentage of liver fat saturation and 
carotid artery thickness.  
Keywords: Non-alcoholic fatty liver, transgenic elastography, fibroscan and intima-
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